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Nuestro cinema
CUA DERNOS INTERNACIONALES DE 
VALORIZACIÓ N CINEMA TOQRÁFICA 
Odubre de 1932 
PORTA O A : • h tierra tiene sod • ; film soviético 
do Ralsm an . Foto: Production Dluo b o l e 
CONTENIDO : ~~·~::~.~"~~~~'~A~~ 
Conl<!ltaclonos de Fernando G. Manti lla, }ua n M. Plaza, 
Alfre d o Ma rquorle, Ra món Suóroz Plcallo, Follpo Gil 
y Pe d ro Sónchoz Dia na. , PRO BLEMAS ACTUALES : 
• El di .to lo9o en ol cinema • , por Aluand ro Baks hy. • 
CINEMA PROLETARIO : " Kuhlé Wampo, o h quién 
p e rte nece e l mundo t., por Luisa Laco ley-E ric Sterns-
teln. • CINEMA SOVIÉTICO: . Los fl/ms do Einnsteln.• 
(Co ntinuación y fin), por l. Aníuimov .• HISTORIOGRA-
Fi A : • Panorama d e l C ine ma His pá nico• (Continuación), 
p o r )uon Piqueras. , LOS NUEVOS FILM$ : • Qulck •, 
• El Vordu90 "• • Tr¡uatlantico • , " Cion9orlle "• • Scarf•· 
Ce • y • El Pica dor.., por ) uan Piqueras; • Trata do blan• 
cas., por Rafaol Qll. • NOTICIAS Y COMENTARIOS 
EN MONTAJE : España, Alemania , Fra nela, Esta dos 
Unidos, Austria , Ita lia, Inglaterra, U. R. S. S., China, 
México, Polonia, República Arg e ntina y Suecia. • 
OPINIONES EN ZIQ.ZAQ. • REVISTA DE REVISTAS 
